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Per què no una ètica lingüística per a
la societat de la informació?
És inqüestionable a hores d'ara que la capacitat de progrés de les societats estarà
íntimament lligada a l'adaptació a la tecnologia, i que també en dependrà el
futur de les llengües i de les cultures . La digitalització de la societat pot ser un
element clau per a la modernització de les llengües, però, per contra i en el nos-
tre entorn, també podria accelerar un procés no desitjat de substitució del cata-
là, que fins ara s'ha pogut contenir. És evident que l'ús d'unes o altres llengües
a Internet i en les aplicacions informàtiques configura la imatge i la definició
identitària de l'activitat empresarial, que té gran influència en la determinació
dels hàbits lingüístics de la població jove. Per això, guanyar terreny i preservar
les funcions vitals del català en l'àmbit de les noves tecnologies pot equivaler a
mantenir-ne l'ús normal i el prestigi social.
Les pàgines d'aquesta revista pretenen descriure la presència del català en
l'àmbit de les noves tecnologies i reflexionar-hi. Presenten, mitjançant un mo-
nogràfic, experiències d'implantació en entorns laborals i socials concrets de
Catalunya i de les Illes Balears, usos interactius per a la millora del corpus lin-
güístic, aplicacions de les tecnologies en la didàctica i l'avaluació de llengües,
apunten algunes línies d'investigació en curs en enginyeria lingüística i compu-
tació, alhora que informen d'adreces i recursos d'interès en línia per a la socio-
lingüística catalana.
En part, aquest número pretén mostrar que hi ha eines i productes que ens
permeten relacionar-nos en català amb programes o sistemes (Windows XP,
OpenOffice, Mozilla 1.2.1, Navegador 4.76, programes de gestió, etc.) i amb apa-
rells, com ara mòbils i agendes electròniques. Es tracta d'aplicacions que tenen
la interfície d'usuari i la documentació en català, productes que s'usen i es tro-
ben al mercat , però que massa sovint són de disponibilitat complicada i de difu-
sió escassa en l'àmbit empresarial i en la venda a particulars.
En els articles que configuren aquest monogràfic veurem com els programes
de traducció automàtica per al català han permès avui l'existència de sistemes
de traducció català-castell à-català i català-anglès-català. Es tracta de valuoses ei-
nes d'enginyeria lingüística, com també ho són els verificadors ortogràfics, els
correctors gramaticals o els motors de cerca, dels quals el català també disposa.
Comprovarem com l'oferta, tanmateix, és limitada i com ens cal insistir en el
manteniment, la millora i les noves explotacions dels programes existents. Així,
per exemple, és imprescindible que s'actualitzin els verificadors ortogràfics (el
del Word ho ha estat en la versió que conté l'Office 2000), que s'ampliï i actua-
litzi l'oferta de correctors gramaticals i que la traducció automàtica en català
incorpori altres parelles de llengües. Paral-lelament, escau una aposta seriosa per
l'estabilitat de les empreses que han de mantenir i comercialitzar aquests pro-
grames, estabilitat sense la qual pot perillar tant la seva existència, com també
el manteniment dins dels paràmetres de qualitat dels serveis que fins ara pres-
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4ten. La inversió en la continuïtat i la incentivació empresarial relacionada amb
l'enginyeria de la llengua i del seu àmbit de negoci resulta indispensable.
Només amb un suport actiu al desenvolupament de l'enginyeria lingüística en
català i a la seva presència en el mercat es podrà disposar de les eines que han de
fer possible que el català sigui llengua de comunicació, oral i escrita, amb totes
les funcionalitats per al que diuen que és el futur immediat: la gestió automàtica
del coneixement. Per aconseguir-lo, és evident que cal millorar les interfícies
d'usuari per fer que l'accés a la informació sigui més fàcil, és a dir, avançar en
sistemes de reconeixement i síntesi de veu aplicats a telèfons mòbils, agendes
electròniques i ordinadors. És clar també que cal millorar els sistemes de cerca,
recuperació i de tractament d'una gran quantitat d'informació. Arribats aquí,
també volem esmentar la importància de l'explotació d'aquests programes que
hem citat en el seu vessant lúdic, especialment si tenim en compte el pes de la
informàtica en l'oci. Aquesta actuació podria resultar atractiva per als usuaris, i
també comercialment, la qual cosa podria ajudar a implantar aquests productes
entre el públic adult en edat laboral i, especialment, entre la població jove.
Precisament pensant en aquest darrer gruix de població, estratègicament con-
vindria tenir més en compte, dins dels programes de recerca universitaris, l'ajut
a la investigació en matèria d'enginyeria lingüística, complementat per una lí-
nia especial de beques per a investigadors en aquesta matèria .
Tampoc no podem menysprear la incidència que una intervenció en matèria
de llengua en l'àmbit tecnològic té sobre la qualitat i la normalització del cor-
pus. La difusió del llenguatge científic i tècnic en tots els àmbits professionals
reverteix sobre una població majoritàriament jove, per la qual cosa marcar els
hàbits en aquest terreny pot voler dir molt fàcilment establir els principis de
l'ètica lingüística de la societat del futur.
En un moment en què la internacionalització i la configuració d'Europa fo-
menten la mobilitat d'alumnes i professors igual com l'intercanvi de professio-
nals en el món de l'empresa o la lliure circulació de productes i ofertes, cal afron-
tar l'ús predominant de l'anglès en aquests entorns no tant com un problema,
sinó com una oportunitat per trobar el lloc prestigiós per al català. Mentre l'en-
torn i la tècnica faciliten àmpliament el canvi de llengua i la personalització,
es fa necessari difondre recomanacions sobre el disseny lingüístic i comunicatiu
dels webs que , aprofitant aquesta flexibilització , prioritzin i protegeixin l'ús pre-
ferent del català. Aquest fet ben segur que té efecte directe sobre el prestigi social
del català.
Modernització, qualitat i establiment de noves regles de comportament seran
essencials per a l'autosuperació del català en la hipercompetitiva societat de la
informació. Regles basades en el compromís de tots i en el principi de subsidia-
rietat lingüística, pel qual tot allò que puguin fer les llengües locals no cal que
ho facin les globals, diuen els entesos. Els especialistes també coincideixen a
afirmar que aquest és el futur immediat i que les llengües que no tinguin les
eines adequades no tindran prou funcionalitats per sobreviure senceres.
A l'hora de tancar aquest editorial es produeix un relleu institucional que no
podem deixar de remarcar. Des del 4 de març, Jordi Roigé i Solé és el nou director
general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i, com a tal, for-
marà part del Consell Editorial d'aquesta revista. Des d'aquest Consell Editorial
i des del Consell de Redacció, volem expressar el nostre reconeixement a Lluís
Jou, que ens ha acompanyat durant vint números i que s'incorpora a l'activitat
privada , i donem la benvinguda al nou director general.
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